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 Strategi merupakan salah satu komponen yang penting dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran PAIKEM didesain untuk menciptakan 
suasana pembelajaran yang merangsang keterlibatan siswa secara aktif dalam 
proses pembelajaran, sehingga siswa mempunyai sikap kemandirian, mampu 
berpikir kritis, dan kreatif. Maka dari itu guru dituntut untuk kreatif melakukan 
berbagai strategi yang sesuai dengan materi dan diharapkan dapat diterima dengan 
mudah oleh siswa. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah strategi 
pembelajaran aktif. 
Strategi PAIKEM adalah suatu pendekatan mengajar yang digunakan 
bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan 
lingkungan dengan baik sehingga proses pembelajaraan menjadi aktif, inovatif, 
kreatif, efektif dan menyenangkan. Pendidikan Agama Islam adalah suatu bidang 
ilmu yang merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 
persoalan praktis, yang unsur-unsurnya yaitu analisis, pemahaman, hafalan, 
generalitas dan individualitas serta mempunyai cabang-cabang antara lain 
menghafalkan surah Al-Falaq, Al-Ma’un serta Al-Fil, Kisah para Nabi, perilaku 
terpuji dan ketentuan Shalat. Jadi, strategi PAIKEM dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam adalah strategi pembelajaran aktif, inovatif, efektif dan 
menyenangkan yang dikemas agar proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
menjadi menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Fokus pada penelitian ini 
adalah: Bagaimana penerapan strategi PAIKEM dalam Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam kelas IV SD Negeri Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Cilacap 
Tahun Pelajaran 2018/2019? Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang 
menggunakan penelitian lapangan (field research). Subjek penelitian adalah guru 
PAI, Kepala Sekolah dan semua siswa-siswi SD Negeri Karangbenda 01 
kecamatan Adipala. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Penelitian ini menunjukkan adanya 
gambaran tentang penerapan strategi PAIKEM dalam Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islma di kelas IV. Dalam kegiatan ini, dilakukan melalui 4 (empat) 
tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan.   
 
 
Kata Kunci: Strategi PAIKEM, Pembelajran PAI, Kelas IV, dan SD Negeri 
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A. Latar Belakang Masalah 
Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menyelengarakan 
kegiatan belajar mengajar, menerima dan memberi pembelajaran sesuai 
tingkatannya. Sekolah dapat didefinisikan sebagai rumah belajar, menggali 
ilmu dan mengembangkan kemampuan generasi bangsa. Kenapa bisa 
dikatakan rumah? karena rumah adalah tempat yang nyaman dan tempat 
dimana kita ingin selalu kembali, maka seharusnya sekolah harus menjadi 
tempat yang menyenangkan untuk siswa belajar, sehingga akan tercipta 
generasi bangsa yang berbudi pekerti luhur. Bangsa Indonesia perlu 
melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, yang nantinya 
siswa dapat tertarik dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru.  
Strategi pembelajaran adalah salah satu cara yang akan digunakan oleh 
guru dalam proses pembelajaran. Pemilihan strategi pembelajaran tersebut, 
dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, sumber 
belajar yang digunakan, dan keterampilan guru  dalam rangka mencapai tujuan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya strategi pembelajaran 
akan mempermudah guru dalam proses pembelajaran. Strategi pembelajaran 
yang cenderung di gunakan adalah lebih kepada penguasaan teori yaitu siswa 






Proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas merupakan aktivitas 
menstransformasikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan. Guru diharapkan 
mengembangkan kapasitas belajar, kompetensi dasar dan potensi yang 
dimiliki oleh siswa secara penuh. Pembelajaran yang dilakukakn lebih 
berpusat pada siswa, sehingga siswa ikut berpartisipasi dalam proses 
pembelajaran, dapat mengembangkan cara-cara belajar mandiri, berperan 
dalam perencanaan, pelaksanaan, penilai proses pembelajaran itu sendiri, 




Bagaimanapun proses pembelajaran tidak lepas dari keberadaan dan 
penggunaan sumber belajar
3
. Dengan tersediannya dan dimanfaatkannya 
sumber belajar secara tepat dan kontektual akan mampu memperkaya proses 
belajar yang sedang berlangsung. Tersedianya sumber belajar yang memadai 




Guru diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 
aktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat menarik minat dan 
motivasi siswa dalam belajar. PAIKEM atau singkatan dari Pembelajaran 
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan merupakan salah satu 
model pembelajaran yang dirancang agar siswa aktif dalam pembelajaran dan 
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merubah pemikiran siswa, mengembangkan kreatifitas, sehingga efektif 
namun tetap menyenangkan. Model PAIKEM sendiri adalah suatu pendekatan 
terbaru dalam pembelajaran yang berorientasi kepada kreativitas guru dan 
penggunaan media yang variatif dan inovatif
5
. 
Strategi PAIKEM merupakan salah satu strategi yang menarik untuk 
digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sejak saat itu 
banyak sekolah yang menerapkan strategi PAIKEM dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam, maka dapat dikatakan strategi ini memberikan andil 
yang cukup besar dalam menghadirkan inovasi pembelajaran. Pembelajaran 
yang lebih berorientasi pada keaktivan siswa (berdasarkan PAIKEM) ini, 
mampu membentuk kesalehan pribadi dan sosial pada diri siswa. Hal ini, 
dapat tercipta dengan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan  dan  
pengamalan  peserta  didik tentang agama  Islam, sehingga tercipta muslim 
yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt serta berakhlak mulia dalam 
kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
6
. 
Terkait hal tersebut SD Negeri Karangbenda 01 selalu terbuka 
terhadap strategi atau metode baru sebagai penunjang hasil belajar yang lebih 
baik seperti strategi PAIKEM. Penggunaan strategi PAIKEM dalam Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Islam dapat berhasil diterapkan apabila guru 
mampu mengelola strategi PAIKEM dengan baik. Sehingga, tujuan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam dapat tercapai. Di Sekolah lain, pada 
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umumnya sudah banyak menerapkan strategi PAIKEM, namun hasilnya 
belum mencapai terget yang diinginkan.  
Dari hasil wawancara langsung pada hari Senin, 01 Mei 2018 dengan 
ibu Ekawati selaku guru PAI di SD Negeri Karangbenda 01. Beliau 
mengatakan bahwa di sekolah tersebut telah menerapkan strategi diskusi 
kelompok kecil pada tahun 2011 namun hasilnya dalam evaluasi pembelajaran 
sangat kurang, sehingga ibu Ekawati berinisiatif untuk menggunakan strategi 
yang lebih menarik dan munculah strategi PAIKEM. Alasan penggunaan 
strategi ini diterapkan di SD Negeri Karangbenda 01 karena dilatar belakangi 
oleh karakter siswa yang berbeda-beda. Tujuannya adalah agar siswa yang 
berbeda karakter tersebut, mampu mengembangkan potensi masing-masing.  
Namun dalam hal ini, penulis memfokuskan penelitiannya di kelas IV. 
siswa kelas IV di SD Negeri Karangbenda 01 merupakan siswa yang aktif 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Siswa kelas IV merupakan siswa 
yang antusias dan memberikan feedback yang baik terhadap penyampaian 
materi dengan menerapkan strategi PAIKEM.   
Beberapa strategi PAIKEM yang digunakan saat pembelajaran 
pendidikan agama Islam di kelas IV SD Negeri Karangebenda 01 diantaranya 
Reading Aloud, Teks Acak, Practice-Rehearsal Pairs, Reading Guide, Active 
Knowledge Sharing, dan Index Card Match dll. 
Namun, pada saat pembelajaran Pendidikan Agama Islam guru tidak 
hanya menggunakan satu strategi saja tetapi bisa dikombinasikan dengan 




Pelajaran Pendidikan Agama Islam tetap harus memperhatikan materi 
pembelajaranya. 
Berdasarkan observasi yang penulis laksanakan pada hari Senin, 
tanggal 01 Mei 2018, ibu Ekawati selaku guru Mata Pelajaran Pendidikan 
Agama Islam sedang melaksanakan pembelajaran dengan materi tentang surah 
Al-Fiil. Dengan standar kompetensi yakni mengartikan Al-Qur’an surah 
pendek pilihan, kompetensi dasarnya mengartikan surah Al-Fiil, serta dengan 
indikator siswa dapat mengartikan surah Al-Fiil dengan benar dan siswa dapat 
menghafal surah Al-Fiil dengan baik. Dalam menayampaikan materi tersebut, 
Ibu Ekawati menerapkan strategi PAIKEM dengan Reading Aloud (membaca 
keras) dan Practice-Rehearsal Pairs atau praktek berpasangan.  
Penerapan strategi ini digunakan ibu Ekawati agar siswa kelas IV 
dapat melafalkan ayat dengan baik dan benar sesuai dengan makhrajnya dan 
dapat menghafal ayat beserta artinya dari surah Al-Fiil yang dibacan melalui 
praktek berpasangan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, ibu Ekawati 
mengucapkan salam kepada siswa dan siswa kelas IV dengan serentak 
menjawab Wa’alaikumsalam. Selanjutnya ibu Ekawati melakukan apersepsi 
tentang materi yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya yakni 
tentang bacaan surah Al-Fiil.   
Ibu Ekawati kemudian bersama-sama dengan siswa kelas IV membaca 
surah Al-Fiil beserta artinya. Kemudian, ibu Ekawati menunjuk beberapa 
siswa di depan kelas untuk membaca ulang surah Al-Fiil beserta artinya. Di 




siswa ditunjuk untuk membaca keras di depan kelas, dan siswa lainnya untuk 
menyimak bacaan tersebut. Agar siswa dapat membaca bacaan surah Al-Fiil 
dengan benar, ibu Ekawati kemudian membaca ulang per ayat dari surah Al-
Fiil beserta artinya, yang kemudian diikuti oleh semua siswa kelas IV.  
Setelah itu, ibu Ekawati menerapkan strategi pembelajaran Practice 
Rehearsal Pairs (Praktek Berpasangan) dengan menunjuk beberapa pasang 
siswa secara acak untuk maju membacakan surah Al-Fiil beserta artinya. 
Dalam kegiatan tersebut, masing-masing siswa ada yang melafalkan ayat 
dalam surah Al-Fiil dan ada yang mengartikannya. Setelah selesai, pasangan 
bertukar peran.  
Kemudian ibu Ekawati melanjutkan pelajarannya dengan menjelaskan 
makna atau kandungan dari surah Al-Fiil. Setelah selesai, ibu Ekawati 
kemudian memberikan kesempatan bertanya kepada siswa tentang materi 
yang disampaikannya apakah sudah paham atau belum. Setelah materi selesai 
disampaikan, ibu Ekawati kemudian bertanya kembali tentang hal-hal yang 
belum diketahui oleh siswa, misalkan “Surah Al-Fiil diturunkan setelah surah 
apa?”. Selanjutnya, ibu Ekawati menyampaikan kesimpulan dari materi 
tentang surah Al-Fiil yang telah disampaikannya
7
. 
Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 
lebih lanjut mengenai proses penerapan strategi PAIKEM di SD Negeri 
Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. Dengan demikian 
penulis mengangkat judul:  “ Strategi Pembelajaran Aktif Inovatif  Kreatif 
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Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangbenda 01 Kecamatan 
Adipala Kabupaten Cilacap”.   
 
B. Definisi Operasional  
Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman mengenai judul dan 
penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan 
batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Strategi PAIKEM 
Menurut Remiswal dan Rezki Amalia Strategi PAIKEM 
merupakan akronim dari kata Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 
Menyenangkan. PAIKEM adalah proses pembelajaran dimana guru harus 
menciptakan suasana pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa akan 
aktif bertanya, mengemukakan gagasan, kreatifitas, kritis serta 
mencurahkan perhatian/ konsentrasinya secara penuh dalam belajar serta 




Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PAIKEM lebih 
memungkinkan guru maupun siswanya untuk sama-sama aktif terlibat 
dalam kegiatan pembelajaran, selain itu strategi ini juga lebih 
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memungkinkan guru untuk sama-sama memunculkan jiwa kreatifitasnya 
dalam kegiatan pembelajaran. 
2. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam  
Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya sadar dan terencana 
dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati 
hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan 
ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Hadits, 
melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 
pengalaman. Materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di SD Negeri 
Karangbenda 01 yang mencakup tentang surat-surat pendek dalam Al 
Qur’an, sholat, berperilaku terpuji, iman kepada Allah dan rosulnya, iman 
kepada malaikat. Mata pelajaran ini merupakan bagian dari materi 
Pendidikan Agama Islam, yang diajarkan dikelas IV SD. 
Dengan demikian, berdasarkan pengertian istilah diatas, maksud 
dari judul penelitian ini adalah penelitian tentang penerapan langkah-
langkah pembelajaran dalam merencanakan dan menjalankan 
pembelajaran yang menekankan siswa untuk belajar secara aktif dalam 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangbenda 01 
Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. 
3. SD Negeri Karangbenda 01 
SD Negeri Karangbenda 01 adalah salah satu lembaga pendidikan 
yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. 




ini. Sekolah beralamat di Jalan Srandil No. 85 Karangbenda Kecamatan 
Adipala Kabupaten Cilacap yang mengintegrasikan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran dalam kelas 
dan luar kelas yang dijadikan tempat mencari sumber data penelitian.   
Sedangkan yang dimaksud metode pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana guru Mata 
Pelajaran  Pendidikan Agama Islam dalam mengaplikasikan metode yang 
bervariasi sesuai dengan materi yang disampaikan, sehingga siswa 
memiliki gairah dan minat dalam menerima pelajaran yang disampaikan. 
 
C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uruikan di atas, maka 
dapat merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Strategi 
Pembelajaran Aktif Inovatif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAIKEM) 
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas IV SD Negeri 
Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap?” 
  
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian  
Dalam hal ini penulis ingin mengetahui Strategi PAIKEM yang 







2. Manfaat Penelitian  
a. Untuk mengetahui informasi mengenai Strategi PAIKEM dalam 
pembelajaran yang digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di 
SD Negeri Karangbenda 01. 
b. Menambahkan wawasan penulis tentang bagaimana Strategi PAIKEM 
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agam Islam di SD Negeri 
Karangbenda 01.  
c. Menambahkan wawasan bagi mahasiswa IAIN Purwokerto tentang  
Strategi PAIKEM dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agam Islam di 
SD Negeri Karangbenda 01.    
 
E. Kajian Pustaka  
Dalam penulisan skripsi ini, peneliti terlebih dahulu mempelajari 
beberapa skripsi yang berkaitan dengan  judul skripsi penulis yang sekiranya 
dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini adalah:  
Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khoirun Nikmah dalam skripsinya 
yang berjudul “Implementasi Model Pembelajaran Aktif Kreatif Efek Dan 
Menyenangkan (PAKEM) Pada Pelajaran  Pendidikan Agama Islam di Kelas 
VII Di SMPN 1 Kanigoro Blitar tahun 2015-2016”. Penelitian tersebut 
mengkaji tentang siswa yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator, dan 
penggunaan metode pembelajaran PAKEM seperti diskusi kelompok, 
memecahkan masalah, mencari informasi.
9
 Persamaannya adalah sama-sama 
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meneliti strategi PAIKEM dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Perbedaannya, penelitian ini memfokuskan pada peran guru dalam pemecahan 
masalah dalam suatu kelompok dikelas sedangkan peneliti memfokuskan pada 
siswa agar berani berbicara didepan umum. 
Kedua, skripsi yang ditulis oleh Intan Fitriana Nurani dalam skripsinya 
yang berjudul “Implementasi Strategi PAIKEM Pada Mata Pelajaran PAI Di 
SDN Kutorejo 1 Kabupaten Nganjuk”. Persamaannya adalah menggunakan 
strategi PAIKEM dalam pembelajaran PAI, sedangkan perbedannya yaitu 
Penelitian ini tentang keberhasilan siswa dalam pembelajaran sehingga mudah 
berkomunikasi saat pembelajaran dengan guru
10
. Pendekatan yang digunakan 
dalam skripsi ini adalah kualitatif analitik. Sedangkan peneliti memfokuskan 
kepada perkembangan potensi yang dimiliki siswa. 
Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cece Sudirman dalam skripsinya yang 
berjudul“ Implementasi Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan 
Menyenangkan (PAIKEM) Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di 
SDN Cijambu Kecamatan Cisaat Kabupaten sukabumi”. Penelitian ini tentang 
peningkatan kualitas pendidikan dalam pembelajaran PAI bagi siswa
11
.  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti strategi 
PAIKEM dan Pendidikan Agama Islam. Perbedaannya, penelitian ini 
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memfokuskan pada peran guru dalam mengelola strategi PAIKEM dalam 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sedangkan peneliti memfokuskan 
pada pentingnya strategi PAIKEM untuk menunjang pembelajaran siswa 
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pentingnya strategi PAIKEM 
dalam menunjang pembelajaran siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 
Islam. 
 
F. Sistematika Pembahasan  
Di dalam sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, 
bagian isi, bagian akhir skripsi. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah 
pembaca dalam menelaah skripsi. Bagian awal skripsi merupakan bagian 
formalitas meliputi Halaman Judul, Pernyataan Keaslian, Halaman 
Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, Halaman Motto, Halaman 
Persembahan, Abstrak, Pedoman Transliterasi, Kata Pengantar, Daftar Isi dan 
Halaman Abstrak.  Bagian skripsi ini terdiri dari lima bab dan sub-sub bab, 
dengan sebagai berikut: 
BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, 
Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.  
BAB II berisi tentang landasan teori terdiri dari tiga sub bab. Sub bab 
pertama yaitu Strategi PAIKEM dan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
yang terdiri dari Pengertian Strategi PAIKEM, Landasan Hukum Pelaksanaan 
PAIKEM, Karakteristik PAIKEM, Macam-macam strategi PAIKEM sub bab 




Islam, Tujuan Pendidikan Agama Islam, Materi Pendidikan Agama Islam di 
SD sub bab ketiga yaitu penggunaan dan macam- macam strategi PAIKEM 
dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangbenda 
01. 
BAB III berisi tentang Metodologi penelitian yang meliputi: Jenis 
Penelitian, Lokasi Penelitian, Obyek Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber 
Pengumpulan Data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.  
BAB IV berisi tentang Pembahasan Hasil Penelitian yaitu Strategi 
PAIKEM dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 
Karangbenda 01 yang meliputi: Penyajian Data, dan Analisis Data.  
BAB V adalah Penutup yang berisi Kesimpulan, dan Saran-saran. 








A. KESIMPULAN  
Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai “Strategi 
PAIKEM dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas IV SD Negeri 
Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Cilacap Tahun Pelajaran 2018/2019. 
”Melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, interview dan dokumentasi 
dengan berbagai metode, mengolah data serta menganalisis data sebagaimana 
yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penerapan “Strategi PAIKEM dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Kelas IV SD Negeri Karangbenda 01 Kecamatan 
Adiapal Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2018/2019” oleh guru 
Pendidikan Agama Islam di kelas IV yaitu Ibu Ekawati, S.Pd.I. sudah baik dan 
sesuai prosedur pelaksanaan. Strategi PAIKEM atau Strategi Pembelajaran 
Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan adalah salah satu strategi 
pembelajaran yang digunakan sebagai alternatif untuk mengurangi rasa jenuh 
dan monoton.  
Strategi PAIKEM adalah pendekatan mengajar yang digunakan 
bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai 
penataan lingkungan dengan baik sehingga proses pembelajaran menjadi aktif, 
inovatif, kreatif, efektif serta menyenangkan. Dalam pelaksanaan strategi 




dapat diidentifikasi, yaitu mengalami, interaksi, komunikasi dan refleksi. Di 
SD Negeri Karangbenda 01  keempat komponen tersebut telah terlaksana.  
1. Mengalami, siswa kelas IV melalui praktik secara langsung melakukan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan strategi PAIKEM. 
Sehingga dapat mengaktifkan serta mengoptimalkan panca indra mereka.  
2. Interaksi, di kelas IV ini interaksi guru dengan siswa sangat mendukung 
jalannya kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan strategi 
PAIKEM. Guru berperan sebagai pengajar yang menciptakan suasana 
kondusif, memberikan motivasi, bimbingan dan mengarahkan agar siswa 
kelas IV dapat mengembangkan potensi dan kreativitasnya.  
3. Komunikasi yaitu cara penyampaian materi pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam dengan strategi PAIKEM di kelas IV dengan cara yang 
menarik, variatif dan inovatif sehingga membangkitkan motivasi belajar 
siswa.  
4. Refleksi, umpan balik dari guru atau siswa lain terhadap hasil kerja 
seorang siswa. Apakah siswa tersebut telah memahami materi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan.  
Langkah-langkah strategi PAIKEM dalam pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Karangbenda 01 dilakukan melalui 
empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 
juga pengawasan. Keempat tahap tersebut telah dilaksanakan dengan baik 
sesuai teori yang dipaparkan oleh guru Pendidikan Agama Islam pada 




B. SARAN  
Berdasarkan hasil penilitian yang peneliti lakukan mengenai “Strategi 
PAIKEM pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas IV SD 
Negeri Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap Tahun 
Pelajaran 2018/2019”, ada beberapa saran yang peneliti sampaikan agar SD 
Negeri Karangbenda 01 Kecamatan Adipala Cilacap lebih maju di bidang 
IPTEK maupun agama, antara lain:  
1. Kepala sekolah  
a. Dukungan Kepala Sekolah sangat berperan penting dalam memacu 
pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik, bermutu serta 
profesional. Dukungan Kepala Sekolah ini harus terus dipertahankan 
dan ditingkatkan agar guru termotivasi untuk menggali kreativitas dan 
inovasi di dalam proses pembelajaran.  
b. Melakukan evaluasi agar guru dapat meningkatkan kreativitas dan 
keterampilannya di dalam pengelolaan kelas.  
c. Kepala Sekolah diharapkan senantiasa melakukan controlling dalam 
proses kegiatan belajar-mengajar.  
d. Memberikan reward atau penghargaan terhadap guru berprestasi 
sehingga memacu guru untuk terus belajar dan belajar menjadi lebih 
baik.  
2. Guru Pendidikan Agama Islam 
a. Senantiasa meningkatkan keterampilan dalam menggunakan strategi 




b. Dapat memanfaatkan semaksimal mungkin baik media ataupun alat 
peraga yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekitar sekolah.  
c. Guru diharapkan untuk memberikan variasi-variasi yang lebih menarik 
agar suasana kelas menjadi lebih hidup dan siswa tidak merasa jenuh 
di dalam mengikut pembelajaran hang sedang berlangsung.  
3. Siswa-Siswi Kelas IV 
a. Diharapkan selalu rajin dan giat dalam belajar di rumah maupun di 
sekolah, sehingga prestasi belajar terus meningkat.  
b. Hendaknya siswa lebih aktif dan antusias di dalam mengikuti proses 
pembelajaran.  
 
C. KATA PENUTUP  
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillahirrobil’alamin..   
Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Strategi PAIKEM Dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Agama Islam Di SD Negeri Karangbenda 01 Kecamatan Adipala 
Cilacap Tahun Pelajaran 2018/2019.”  
Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 
penelitian serta dalam penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, 
walaupun masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyadari masih banyak 




membuka lebar kritik serta saran yang bersifat penyempurnaan dan 
membangun.  
Peneliti berharap skripsi yang telah disusun sedemikian rupa dapat 
bermanfaat baik bagi peneliti itu sendiri dan pembaca pada umumnya. Tak 
lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan, baik materiil maupun non materiil. Sehingga 
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